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2011 年 6 月 3 日，厦门大学考古人类学实验
教学中心组织了一场“科技与中国史前经济考古”
为主题的研讨会 （Workshop on Science and the









































































































































物驯化研究中的应用》（Ancient DNA can help us






















































英国阿伯丁大学的 Allowen Evin 博士则是以
《新石器时代的动物驯养：基于牙齿大小和形状研
究的新研究方法》。在新石器时代各文化一般发展
进程中，狩猎采集者逐渐过渡为农民，生活方式上
发生了重要转变，经济方式从狩猎采集转为食物生
产，人口转型明显，且在社会和精神上有深入改变。
很多关于驯化驯养的考古学证据不仅数量少，而且
常常模糊不清。所以调查早期驯化的最佳方法是研
究考古发掘的骸骨遗存，因为骸骨遗存可以测年，
数量也较多，保存状况较好，包含较多生物信息，更
能提供与人类的关系。Allowen Evin 的研究侧重于
生物信息中的大小和形状方面，其主要研究方法为
生物统计学（biometry）、传统生物形态测定（tradi-
tional morphometrics）和几何形态测定法（Geometric
morphometrics）。其中生物形态测定运用于鉴别生
物种类间的变异，但却在形状和大小方面的研究上
有局限。而几何形态测定却可以较好地解决这个问
题，它具有更高的数值特性，更易于分离大小和形
状特点，物体的几何形状易于保留。在“猪，人类与
欧洲的新石器时代进程”研究项目中，她通过几何
形态测定法区分野生与驯养、种类上的变异种类、
年龄、性别和其原祖等多个方面的问题。这种方法
可以帮助我们理解表型变异性问题，并可以应用于
考古学研究中。在应用于中国的考古研究中，她参
与了兴隆洼、西水坡、贾湖和甑皮岩几个遗址的猪
牙齿标本的研究。标本的测定结果显示兴隆洼和甑
皮岩的猪是属于野生种，而西水坡和贾湖遗址的猪
已经是人为驯养的。另外她认为对于驯养问题的研
究，最好是综合基因方法和几何形态测定法两者，
发挥两者优势以增加对已有资料研究的可行性。
以上各论分别针对史前经济的不同个案展开，
关注时空不同，研究对象有别，从古人的生计方式，
到环境变迁与人类适应自然的互动关系，古人食物
结构研究，文化因素传播方式研究和动植物驯化问
题等。这些研究采用的技术手段有别，大致涉及理
论数值界定方法、古地磁年代测定法、稳定同位素
分析法、古 DNA 分析法、淀粉粒分析法、几何形态
测定法等方法。无论如何，他们的工作目标是一致
的，通过多学科的整合，从不同的角度揭示特定时
空人群满足基本生存需要的经济形态问题。
对史前经济生活的研究，不管是支持采集狩猎
和农业种植二元论的研究者，还是认为采集狩猎发
展到农业种植的生计方式之间存在低水平食物生
产模式，都不可避免驯化这一问题。而让考古研究
人员能确定动物、植物已被驯化只能通过实验的方
法分析采集的相关遗存标本，但驯化行为若要“反
映”在动植物上需要相当长的一段时间，在那之前
人们实际上却早已开始为其生存需要干涉动植物
的生长过程。那么我们在获得动植物“证据”之前要
如何认识人类对自然的干预活动呢？曾经发现的野
生种水稻的稻田遗存是否就是这种干预形式之一
呢？在人工培育的动植物真正出现之前，人类尝试
按照自身意愿、满足自身需要的经济事件活动，是
否属于“驯养”或“试培”？对古人产生对自然干预的
意识并付诸实践这一过程，又如何通过实际的考古
工作进行认识和研究？因此，今后关于农业起源等
问题的研究仍需开展大量工作。
史前与古代经济从来就是文化行为与自然环
境的互动关系问题，因此从根本上说环境考古学服
务于经济考古学、是经济考古学的重要组成部分。
人类适应环境、改造环境、发展处于不同时空形态
的谋生手段，是经济考古学必须关注的重点。本次
研讨会上，除了夏威夷大学人类学系的巴里·罗莱
（Barry Rolett）的研究外，多数学者都还是聚焦于经
济形态、经济生活本身的问题，不能不说是一个重
要的缺陷。因此，综合运用自然科学知识和研究方
法、手段，将特定时空史前环境的考古复原，与古代
人类对动、植物种类的利用与改造（栽培与驯养）的
历史研究，结合起来，是经济考古未来实践需要重
视的方面。
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